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1 Très grosse somme qui couvre la courte période de transition qui a suivi  la mort de
Moḥammad Šāh, la montée sur le trône de Nāṣer al-Dīn Šāh et les débuts de son règne. On
saisit à quel point le successeur de Moḥammad Šāh devait trouver sa voie et s’imposer
comme nouveau souverain. On pourra puiser de nombreux détails parmi les événements
rapportés ici et suivre le jeu de l’entourage du souverain et des représentants étrangers à
Téhéran.  La  lecture  des  deux  volumes  précédents  devrait  permettre  de  mieux  saisir
l’originalité de la période.
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